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Колектив Центру досліджень науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України
Редакційна колегія та редакція журналу «Наука та наукознавство» 
інноваційного розвитку економіки, управлін-
ня наукою, формування і реалізації науково-
технологічної та інноваційної політики та іс-
торії науки. 
Серед його основних наукових праць: 
«Диффузия плазмы в магнитном поле» (1979, з 
А.А. уріним та Л.Л. Пасічником), «Раціональне 
фінансування науки як передумова розбудови 
знаннєвого суспільства в Україні» (2004, з Б.А. 
Маліцьким, І.О. Булкіним, В.П.Соловйовим, 
І.Ю. Єгоровим, Т.В. Шокун), «Методичні ре-
комендації щодо проведення прогнозно-аналі-
тичного дослідження в рамках Державної про-
грами прогнозування науково-технологічного 
та інноваційного розвитку України» (2004, з 
Б.А. Маліцьким, В.П. Соловйовим), «Нау-
ково-технологічна та інноваційна політика: 
основні механізми формування та реалізації» 
(2005), «Обґрунтування інноваційної моделі 
структурної перебудови економіки України» 
(2005, з Б.А. Маліцьким, В.П. Соловйовим, 
В.Я. Артемовою, І.Ю. Єгоровим), «Зведений 
прогноз науково-технологічного та інновацій-
ного розвитку України на найближчі 5 років 
та наступне десятиліття» (2007, у складі групи 
авторів), «Обґрунтування системи науково-
технологічних пріоритетів на основі «фор-
сайтних» досліджень» (2008, у співавторстві з 
Б.А.Маліцьким та М.В. Онопрієнком).
Наукову та організаційну діяльність 
О.С.Попович поєднує з педагогічною – чи-
тає на факультеті менеджменту і маркетингу 
НТУУ «КПІ» курси лекцій зі стратегічного та 
антикризового управління, підготував нав-
чальний посібник «Стратегічне управління» 
(К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 259 с.) тощо.
Вітаючи Олександра Сергійовича з 
ювілеєм, щиро зичимо йому міцного здоров'я, 
творчого довголіття, нових досягнень у його 
науковій та науково-організаційній діяльності 
Самуил Аронович Кугель
(к 90-летию со дня рождения)
Самуил Аронович Кугель — известный 
российский социолог и науковед, доктор фило-
софских наук (1974), профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.
Родился 25 октября 1924 г. в Минске. 
Участник Великой Отечественной войны, 
службу в армии завершил майором. В годы 
войны окончил Ленинградское военно-по-
литическое училище, в 1951 г. — историчес-
кий факультет Высшего военно-педагоги-
ческого института, в 1954 г. — аспирантуру 
кафедры философии Ленинградского госу-
дарственного педагогического института им. 
А.И. Герцена.
В 1961—1969 годах преподавал обще-
ственные науки в институтах Ленинграда и 
Пскова. С 1969 г. работает в Академии наук 
СССР (в 1975—1977 гг. — в Институте соци-
ально-экономических проблем АН СССР, с 
1989 г. — главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники.
В 1960-е гг. им создан первый в СССР 
сектор социологии науки. Исследовательские 
интересы С.А. Кугеля широки: социология 
науки и высшего образования, проблемы 
воспроизводства научной элиты и научных 
кадров, история российской и советской 
социологии. Под его руководством прове-
ден ряд крупномасштабных эмпирических 
социолого-науковедческих исследований: 
междисциплинарные исследования научного 
потенциала города (1992), размещения и эф-
фективности деятельности ученых-химиков 
и технологов (1997), структуры и мобильнос-
ти ученых академических учреждений города 
(1993–1995) и др.
Среди публикаций С.А. Кугеля извест-
ные книги: "Молодые инженеры. Социологи-
ческие проблемы инженерной деятельности" 
(1971); "Научно-техническая революция и 
изменение структуры научных кадров СССР" 
(1973); "Научные кадры Ленинграда. Струк-
тура кадров и социальные проблемы органи-
зации труда" (1973); "Новые научные направ-
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ления и общество" (1983); "Профессиональ-
ная мобильность в науке" (1983); "Научные 
кадры СССР: динамика и структура" (1991); 
"Введение в социологию науки" в 2-х частях 
(1992); "Интеллектуальная элита Санкт-Пе-
тербурга" (1993, 1994); "Социальная динамика 
современной науки" (1995), «Записки социо-
лога» (2005) и др. 
Важным результатом организационной и 
педагогической деятельности С.А.Кугеля ста-
ло создание им в конце 80-х — начале 90-х гг. 
Международной школы социологии науки и 
техники,  обеспечивающей дополнительное 
образование в области социологии и техники, 
научно-технической политики, социологии 
высшего образования; среди ее преподавате-
лей  — ряд академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, крупные зарубежные исследо-
ватели, ведущие ученые академических инс-
титутов, профессора вузов  разных регионов 
России. 
На базе Школы в 2009 г. основан журнал 
«Социология науки и технологий», главным 
редактором которого является С.А. Кугель. 
Под его редакцией издается также сборник 
«Проблемы деятельности ученого и научных 
коллективов. Международный ежегодник».
С.А. Кугель награждён орденами Крас-
ной Звезды (1944) и Отечественной войны, 
многими медалями. Он —лауреат премии им. 
С.Ф. Ольденбурга в области гуманитарных и 
общественных наук (2004). 
Поздравляя Самуила Ароновича со слав-
ным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
творческого вдохновения и новых научных 
результатов.
Слово о друге
(памяти В.М. Орла)
29 августа 2014 года ушел из жизни извес-
тный российский ученый-науковед и историк 
науки, доктор экономических наук (1992), 
действительный член Российской академии 
естественных наук (1999), большой друг Цен-
тра исследований научно-технического по-
тенциала и истории науки им.Г.М.Доброва 
НАН Украины и просто очень хороший чело-
век Владимир Михайлович Орел.
Родился он 10 ноября 1931 г. в г.Попасная 
Луганской области (Украина) в семье служа-
щего. В 1955 г. окончил Харьковский авто-
дорожный институт, в 1972 г. – аспиранту-
ру Московского педагогического института 
и в 1980 г. – основное отделение Академии 
общественных наук (Москва). В 1957–1967 
гг. В.М.Орел – на комсомольской работе, в 
1967–1978 гг. – на партийной; в 1980–2004 
гг. работал в Институте истории естествозна-
ния и техники РАН (с 1980 г. – заместитель 
директора института по научной работе и за-
ведующий отделом истории техники, затем – 
отделом науковедения; в 1993–2004 гг. – ди-
ректор), с 2004 г. – советник РАН и с 1996 г. – 
главный редактор журнала «Вопросы истории 
естествознания и техники».
Научные исследования В.М. Орла отно-
сятся к истории науки и техники, истории 
Академии наук СССР, управлению наукой, 
научной политике, прогнозированию, науч-
ной безопасности. Он – автор более 100 пуб-
ликаций, в том числе монографий «Управле-
ние научно-техническим развитием в период 
перехода к рыночной экономике» (1991), «Ко-
миссия по истории знаний 1921–1932 гг. Из 
истории организации историко-научных ис-
следований в Академии наук» (2003 г., с Г.И. 
Смагиной) и «В.И. Вернадский и Комиссия 
по истории знаний» (2013 г., с Г.И.Смагиной). 
Для нашого коллектива большая честь, 
что Владимир Михайлович именно в Центре 
